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Principales servicios de DIGITAL.CSIC
• Servicio de Archivo Delegado
• Funcionalidades a nivel de item (métricas, estadísticas, exportación en otros formatos..)
• Gestión del espacio asignado a cada instituto
• Apoyo para el cumplimiento de mandatos de acceso abierto
• Asesoramiento en cuestiones de copyright – licencias de uso
• Gestión y publicación de datos de investigación
• Asignación de DOIs para datasets, software, preprints – otras tipologías bajo demanda
• Apoyo en la preparación de planes de gestión de datos
• Apertura y gestión de perfiles de investigadores, grupos y proyectos en DIGITAL.CSIC
• Formación en temas de Ciencia Abierta
• Colaboración con el Programa CSIC para publicar en acceso abierto (revistas)
• Módulo para realizar Revisiones Abiertas





Mandatos de acceso abierto sobre la 
producción científica CSIC
DIGITAL.CSIC: Mandatos de acceso abierto
¿En qué consiste el mandato CSIC?
• En vigor desde 1 abril 2019 (no es retrospectivo)
• Afecta a los investigadores CSIC
• No obliga a los investigadores CSIC a publicar en acceso abierto (ni en revistas doradas ni 
en revistas híbridas)
• El mandato requiere:
1. Depósito permanente de metadatos de publicaciones revisadas por pares (artículos, 
capítulos de libros, libros, comunicaciones de congresos) desde el momento de su 
aceptación
2. Depósito de textos completos válidos lo antes posible (idealmente, postprints o PDF 
editoriales; si no es posible, entonces preprints, lo antes posible)
3. Depósito de metadatos de datasets asociados a artículos de revistas desde el 
momento de la aceptación de los artículos
4. Depósito en acceso abierto de los datasets (excepciones: confidencialidad, propiedad 
intelectual y/o seguridad) 
IMPORTANTE
• El mandato se cumple con el depósito de metadatos Y ficheros en DIGITAL.CSIC
• El mandato no impone ningún periodo de embargo para los textos completos de las 
publicaciones ni para los ficheros de los datasets: respeto a las políticas editoriales. 
• El depósito de preprints solo es obligatorio si la revista no permite depositar ni el 
postprint ni el PDF editorial, en ningún momento
• Énfasis en la descripción de los datasets: no vale una descripción genérica, sino FAIR: 
DOI, licencia de uso, palabras clave, metodología, información sobre origen de los datos, 
software asociado…
• El mandato no cubre los big data: datasets de grandes dimensiones (terabytes-
petabytes), que suelen ser dinámicos, semiestructurados/puros
• El cumplimiento del mandato se computará en la PCO
• Herramienta de visualización de grado de cumplimiento en DIGITAL.CSIC
• Mandato y Preguntas Frecuentes
Estrategia para el cumplimiento del mandato 
CSIC de acceso abierto para bibliotecas
El potencial de la vía verde
Unos 60.000 artículos de investigación CSIC de los últimos 10 años
(2008-2018) ya están en acceso abierto (porque se han publicado en 
acceso abierto o porque hay una copia gratuita de autor en repositorios) 
y se estima que otros 44.000 que ahora están solo en revistas de 
suscripción podrían estar también en acceso abierto haciendo uso de los 
repositorios https://doi.org/10.3390/publications7030049
Portal Monitor del Mandato de Acceso 
abierto CSIC
Herramienta de DIGITAL.CSIC para verificaciones 
de políticas de revistas de suscripción
https://digital.csic.es/sites/permisos_editoriales/
Applied Catalysis B Environmental - Permisos editoriales para el 
autoarchivo en Digital.CSIC
Otra fuente es Sherpa Romeo pero hay que 
saber interpretarla
Applied Catalysis B: Environmental - v2.sherpa
Un ejemplo
https://digital.csic.es/handle/10261/196909
MANUSCRITO REVISADO DE AUTOR
( =POSTPRINT, ACCEPTED MANUSCRIPT)
“No me he guardado mis manuscritos 
revisados”
• Herramienta gratuita para 
autores
• Es posible recuperar los 
manuscritos de autor enviados 
a distintas revistas 
• La herramienta se estructura 
por plataformas de sumisión de 
artículos usadas por diversas 
editoriales
• Cubre Elsevier, Springer, 




• Explicaciones para autores: 
https://openaccessbutton.org/
versions-explained
Los datos de investigación en el mandato CSIC de 
acceso abierto
• Solicita que las referencias bibliográficas (…) de los 
datasets asociados a artículos de revistas sean hechas 
públicas de manera permanente en DIGITAL.CSIC desde el 
momento de la aceptación para su publicación de los 
artículos asociados.
• Solicita que se ofrezcan en modalidad de acceso abierto en 
DIGITAL.CSIC aquellos datasets asociados a publicaciones 
siempre y cuando no se den legítimas razones de 
confidencialidad, propiedad intelectual y/o seguridad.
Estos datasets en acceso abierto deben ser FAIR e ir 
acompañados de una licencia estándar que explícitamente 
indique las condiciones de uso y favorezca la 
reproducibilidad científica (por ejemplo, Creative
Commons y Open Data Commons)
Gestión de datos de investigación en DIGITAL.CSIC
http://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp
Tipos de datos de investigación en 












• Transcripciones de entrevistas
• Mapas
• Datos de excavaciones arqueológicas
• Cuadernos de laboratorio, cuadernos de campo
• Diseños
• ¿Tus datos de investigación son de otro tipo? Contáctanos.
DIGITAL.CSIC como repositorio de datos
Informa a la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC tan pronto como sea 
posible
No hay límite en dimensión de 
ficheros pero DIGITAL.CSIC no es 
una infraestructura de big data
Ten preparada 
información preliminar 
sobre: formato y volumen 
de datos, expectativas en 
gestión de los datos 
Recuerda que la colaboración de los 
investigadores para describir los datos 
es fundamental
DIGITAL.CSIC no impone ningún tipo de 
licencia de uso
Preferencia por datos de investigación 
en acceso abierto/embargado
Buenas prácticas en la gestión de datos
• Formatos preferentes
• ¿Quiénes han producido los datos? ¿Qué rol para para autor?
• ¿Es el título lo suficientemente específico?
• ¿Por qué han sido creados los datos?
• ¿Qué limitaciones tienen los datos (por ejemplo, datos confidenciales han sido eliminados)?
• ¿Cómo deben interpretarse los datos?
• ¿Hay lagunas en los datos o dan una visión completa del tema estudiado?
• ¿Qué procesos han generado los datos?
• ¿Qué miden los datos en las columnas de los ficheros?
• ¿Qué software es necesario para poder leer los datos?
• ¿Cómo deben citarse los datos?
• ¿Pueden reutilizarse los datos? ¿Qué licencia de uso tienen asignada?
• ¿Existen más versiones de los datos? ¿Dónde?
• ¿Se han definido los términos técnicos y acrónimos a los que hacen referencia los datos?
• ¿Se han cualificado los parámetros geográficos y cronológicos de los datos?
• ¿Las palabras clave son suficientemente específicas a los datos? ¿Se basan en algún tesauro?
• ¿Cómo se llama el proyecto de investigación en que se encuadran los datos?
• ¿Quién ha financiado la producción y la gestión de los datos?
• http://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/4/Datasets_DC_plantilla.pdf
EOSC, hacia una infraestructura (abierta) de 
investigación








La importancia de buenos metadatos (3/4)
https://digital.csic.es/handle/10261/214559 http://scholexplorer.openaire.eu/#/detail/60%7C78bbed9b5a9
393e62c85042f8e4aa166
La importancia de buenos metadatos (4/4)
https://digital.csic.es/handle/10261/214559
https://search.datacite.org/works/10.20350/digitalcsic/12530
Plantilla para describir datasets en DIGITAL.CSIC
Herramientas para 




¿QUÉ DICE EL PROGRAMA H2020 SOBRE LOS 
DATOS DE INVESTIGACIÓN?














datos FAIR en 
el repositorio 
¿Qué información hay que incluir en el plan de 




Características de los datasets
(tipología, estructura, formato, 
dimensiones) 
Descripción de los datasets
Identificación y depósito en un 
repositorio




Accesibilidad y preservación a 
largo plazo
Planes de gestión de datos: Plantilla 
DIGITAL.CSIC
• Documento para ayudar a los 
investigadores CSIC que deben preparar 
un Plan de Gestión de Datos (DMP en 
sus siglas en inglés) dentro del marco de 
su proyecto de investigación financiado 
por la Comisión Europea (CE). 
• Sobre este documento los investigadores 
deben desarrollar su DMP incluyendo la 
información relevante sobre la gestión de 
las colecciones de datasets que crearán 
en el curso de sus proyectos. El 
documento sigue la plantilla y las 
preguntas preparadas por la Comisión 
Europea
• Se entiende que se usará DIGITAL.CSIC 
como repositorio para alojar, describir y 
publicar los datasets resultantes
• https://digital.csic.es/handle/10261/207866
La herramienta de facto para hacer los 
planes
https://dmponline.dcc.ac.uk/
Información y plantillas para planes de gestión de 
datos según requerido por las agencias 
financiadoras
Acceso a planes reales públicos
Perfiles de investigadores en DIGITAL.CSIC
Vías para abrir perfiles de investigadores
• Los investigadores CSIC 
• La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC previa 
autorización de los investigadores




• Los investigadores CSIC pueden iniciar la 
creación de su perfil para DIGITAL.CSIC 
• GESBIB crea miniperfiles que completará la 
Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC antes de 
hacerlos públicos en el repositorio 
A partir de 
GESBIB
Mayor visibilidad de investigadores dentro y 
fuera de DIGITAL.CSIC
https://digital.csic.es/cris/rp/rp08241 Búsqueda de perfiles públicos de investigadores por Instituto
Servicios de valor añadido asociados a los 
perfiles 
Mapas de colaboraciones con otros autores con 
producción científica en DIGITAL.CSIC
Clasificación de trabajos por número de descargas 
Perfiles de grupos y proyectos de investigación
• A partir de los perfiles personales de 
investigador es posible abrir y gestionar 
perfiles de grupos de investigación. La 
apertura de los perfiles de grupos recae sobre 
la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC y funciona 
como un servicio a demanda 
(isabel.bernal@bib.csic.es).
• A la hora de alimentar estos perfiles de Grupos 
de Investigación, DIGITAL.CSIC usa como 
fuente de información la aplicación institucional 
de Grupos de Investigación.
• Bajo demanda, DIGITAL.CSIC acepta la 
apertura de Grupos de Investigación pasados, 
aunque el foco se pondrá en aquéllos en 
activo.
• Los perfiles de Grupos de completan con 
perfiles de sus proyectos
• Integración en índices de DIGITAL.CSICSe genera un identificador permanente y unívoco, p.e, 
http://digital.csic.es/cris/ou/ou00181
Perfiles de grupos y proyectos: iniciativas en 
marcha
https://digital.csic.es/cris/ou/ou00190 https://digital.csic.es/cris/project/pj00222
Programa CSIC de apoyo a la 
publicación en acceso abierto
• Esquemas de apoyo diferentes: 
en algunos casos se trata del pago 
de una parte de las APCs, en 
otros, son reducciones de APCs
por membresías institucionales y 
en otros son acuerdos 
transformativos
• Mecanismos definidos de 
solicitud del apoyo según el 
editor/revista
• Papel de DIGITAL.CSIC antes y 
después del proceso de solicitud 
por parte de autores CSIC
• Hay que hacer una solicitud 
formal para los artículos que 
vayan a publicarse en títulos de 
varios editores
Programa de Apoyo a la Publicación en Acceso Abierto | Red de 
Bibliotecas y Archivos del CSIC
GRACIAS
Isabel.bernal@bib.csic.es
